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［摘　要］“差序格局”是费孝通提出的理解中国社会结构的经典概念。有研 究 者 将 差 序 格 局 置 于 先 秦
至晚清民国丧服制度这一礼治传统之中，提 出 向 内 与 向 外 的 双 向 度 批 评。实 则，费 孝 通 所 论 家 内 的“自 我
主义”有田野调查根据，也与秦汉律令规定相符。恰恰应该反思以丧服制度诠释差序格局的可行性。丧服
制度仅仅在战国秦汉魏晋南朝时期作为现实的 叙 族 方 式，且 其 历 史 实 践 与 儒 学“亲 亲 仁 民 爱 物”的 理 想 相
违背。昭穆制度在汉代以来以 儒 学 重 构 家 国 天 下 的 历 程 中 复 兴，并 取 代 丧 服 制 度 成 为 现 实 的 叙 族 方 式。
基于社会学理论而脱离原创语境和历史语境对 经 典 概 念 内 涵 的 扩 大，无 益 于 社 会 学 中 国 化 的 话 语 体 系 建















































































































杜正胜：《从五服论传统的族群结构及其伦理》，载李岩编：《中华文化的过去现在和 未 来———中 华 书 局 成 立 八 十 周 年 纪 念 论
文集》，北京：中华书局１９９２年版，第２５６～２７５页。周飞舟言及“许多学者在对差序格局的讨论中，都提到过差序格局和‘五
服图’之间的相似性”，参见周飞舟：《差序格局和伦理本位———从丧服制度看中国社会结构的基本原则》，《社会》２０１５年第１




下论述：“中国这个‘大圈’，在处理外面世界时，总是以自己为中心，按亲疏远近的关系来将它划分‘层 次’的，而 这 种‘层 次’
又常常变成一种‘等级’序列。同时，这也是一种‘类型化’过程。《国语·周语》中的‘五服’制度，就 是 这 样 的 一 种 构 想：‘夫
先王之制：邦内甸服，邦外侯服，侯卫宾服，蛮 夷 要 服，戎 狄 荒 服。’这 种 以 自 我 为 中 心 按 亲 疏 远 近 关 系 而 编 成 的 五 个 同 心 圆
圈，固然只是古代的理想化制度，但是却可以视为中国人处理外事的理想模型。”参见孙隆基：《中国文化的深层结构》，桂林：




“五服”。翟学伟的确说到：“费孝通在差序格局中点出了中国的五服图、儒家的修齐治平与忠 恕 之 道 之 间 的 联 系，都 隐 含 着
一个社会构建的出发点，即是一种由个人向天下扩张的过程。”参见翟学伟：《再论“差序格局”的贡献、局限与理论遗产》，《中
国社会科学》２００９年第３期，第１５５页。但未注明出处。翟氏另一著作《人情、面子与权力的再生产》亦曰：“费孝通的‘差序
格局’，这个概念将自己紧紧扣在中国家族的‘五服图’和‘修身、齐家、治国、平天下’的框架里，提 出 了 中 国 社 会 格 局 上 的 以
自己为中心向外逐渐推延的结构。”参见翟学伟：《人情、面子与权力的再 生 产》，北 京：北 京 大 学 出 版 社２０１３年 版，第４５页。
其当页脚注②给出的出处为：“参见费孝通：《乡土中国》，北京：三联书店１９８５年版。”没 有 提 供 页 码。笔 者 在《乡 土 中 国》一
书中，未查找到相关论述。翟氏自己则是将“差序格局”与韩格理的“象牙九连环”相比拟，虽然该书也画出了“五服关系图”。

































































































































































































































































































































































































杜正胜认为，昭穆制在周初是由征服殖民的形势逼成的，一旦东进运动稍停顿或不能顺利 发 展，共 权 的 昭 穆 制 自 然 不 可 行。

















等宗室前坐七国反故绝属，今加恩赦之，更令上 属 籍 于 宗 正 也。复 音 扶 目 反。”⑥ 七 国 绝 属 事 见 上 引
《汉书》卷五《景帝纪》三年夏六月诏。《汉书》卷三十六《楚元王传》：“初，休侯富既奔京师，而王戊反，


















四月庚午，大赦天下，改元 元 兴。宗 室 以 罪 绝 者，悉 复 属 籍。”瑏瑧卷 六《孝 顺 帝 纪》，永 建 元 年 春 正 月 甲

















高敏：《秦汉徭役的豁免条件与对象》，高敏：《秦汉史探讨》，郑州：中州古籍 出 版 社１９９８年 版，第１４１页。白 寿 彝 总 主 编《中
国通史》第４卷《中古时代·秦汉时期》丙编《典志》第１１章《徭役制度》为高敏所作，仍沿用己说。参 见 白 寿 彝：《中 国 通 史》


























































何焯《义门读书记》卷十五曰：“时诸侯 王 皆 同 编 户 民，无 足 惮 者。然 以 十 余 万 之 众，虑 诸 刘 相 结 起 事，故 阴 置 其 所 厚 党 于 王


































母妻子之外若兄弟之子等见与同居业者，若今言同籍及同财也。”⑧ 睡 虎 地 秦 简《律 说》：“何 谓 同 居？
户为同居。”⑨父母、兄弟、妻子约八口在一所住宅中同居共财，也就在户籍上登记为一户瑏瑠。所谓“夷
三族”，也正是将这一家八口全部处死。沈家本曾有疑于史籍：“《主父偃传》‘遂族偃’；《郭解传》‘大逆



















焦循：《孟子正义》（上册），北京：中华书局１９８７年版，第６８、９５页。按《公羊传》宣 公 十 五 年：“什 一 者，天 下 之 中 正 也。什 一
行，而颂声作矣。”何注：“故圣人制井田之法，而口分之。一夫妇受田百亩，以养父 母 妻 子 五 口 为 一 家。公 田 十 亩，即 所 谓 什
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